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تتٓاٍٚ ٖرٙ ايٛزق١ ٚقعٝ١ ايًػ١ ايعسبٝ١ في اتداَعات ايٓٝذيرٜ١، ٚايتشدٜات 
ٕ, خاؾ١ إٔ يًػ١ ايعسبٝ١ سكٛز ٚازخ تازيخٞ لآاايتي ٚادٗتٗا َٓر الماقٞ ٚالى 
س ايطٓين في ْٝذيرٜا ست٢ قبٌ ٚؾٍٛ المطتعُس ايبرٜطاْٞ َٚست بفترات عدٜد٠ عً٢ َ
ٚانتػاف ْٝذيرٜا. اَتدت ايًػ١ ايعسبٝ١ عُٛدٜا َٔ ايكسٕ ايطادع الهذسٟ إلى 
ايكسٕ اتذايٞ، سٝح آخرت تمتد أفكٝا في أٚضاط عدٜد٠ َٔ أُٖٗا اتداَعات ايتي 
ٕ، َٚسٚزَا ظاَع١ تبٓت أقطاّ ايًػ١ ايعسبٝ١ داخٌ نًٝات الآداب بداٜ١ ظاَع١ ابادا
باٜسٚ ٚنٓٛ، سٝح أخرت تحتٌ َكاعدٖا بهًٝات الآداب في نجير َٔ اتداَعات 
ايٛلا٥ٝ١ ٚ ايفٝدزايٝ١ في دٓٛب ٚشماٍ ْٝذيرٜا, قُٔ لها ٖرا اعترافَا غير زسمٞ َٔ 
قبٌ اتذهَٛات عً٢ تشتًف َطتٜٛاتٗا. تؿبٛ ٖرٙ ايٛزق١ إلى إيكا٤ ايكٛ٤ عً٢ 
اتداَعات ايٓٝذيرٜ١ بايترنٝص عً٢ داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا، سسن١ ايًػ١ ايعسبٝ١ في 
يًٛقٛف عً٢ أِٖ المٓعطفات ايعاَ١ ايتي تجتاشٖا ايًػ١ ايعسبٝ١ في ٖرٙ اتداَع١، َٚا 
ٜعترٜٗا َٔ َعٛقات داخٌ ايكطِ ايعسبٞ ٚخازد٘ نُادٙ َٔ َطًٛبات اتداَع١، 
ٝ١ لمطيرتٗا المطتكبًٝ١ ٚنٝفٝ١ تفاد٣ ٖرٙ المعٛقات، بالإقاف١ إلى ايتٓبؤات المطتكبً
ايتشًًٝٞ لمعاتد٘ ٖرا المٛقٛع, ٚ -في اتداَع١. أضتددّ ايباسح المٓٗر ايٛؾفٞ
تٛؾٌ ايباسح إلى عد٠ ْتا٥ر ز٥ٝطٝ١ َٓٗا، تحتٌ ايًػ١ ايعسبٝ١ َهاْ٘ ممٝصٙ في 
اتداَعات ايفٝدزايٝ١ ايٓٝذيرٜ١. أؾبشت ايًػ١ ايعسبٝ١ في داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا 
                                                 
 ْٝذيرٜا ،داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا -, نًٝ١ الاداب, قطِ ايًػ١ ايعسبٝ١أضتاذ ايًطاْٝات اتذدٜج١ ٚايٓكد الأدبٞ *
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ةيقيرفإ تاسارد-نوسمخلا و عباسلا دذعلا ي وـــــينو7102  م-  ناـــــــضمر0341ه 
لأا تاػًي ١طفآَ اٚزاتخا ٜٔريا بلاطيا ددع في داٜدشا ويآٖ .١عَاتدا في ٣سخ
 ٍداعت ٘بطٓب ١عَاتدا في ٞيمدانأ ماطُن ١ٝبسعيا ١ٜٛ٦لما ١بطٓيا َٔ
بلاطًي . 
Abstract 
This study treats the position of Arabic language in 
Nigeria's universities, also challenges it faces since early time 
to present-day. However, Arabic language has its roots, 
heritage and history in Nigeria, prior arriving and discovery of 
Nigeria by British colonists, it‘s pillars has elongated from the 
sixth generation after Hijra to the present generation and it 
continues to span wide, The first foremost universities to start 
studying Arabic include University of Ibadan and that of 
Bayero University, and after these Universities other 
Universities both federal and state universities started Arabic 
language. This Article wants to shade light about the 
movement of Arabic language in the Nigerian universities 
especially in Kaduna State university by stopping at the 
important corners in which Arabic language is passing through 
in this very university and the problems which is facing inside 
and outside the department of Arabic including the G.S.T 
course that is required in the university and the solution to 
these problems, in addition to this with the prediction of its 
future in the university. Uses descriptive- analytical method. 
The study reaches that: Arabic language occupies a central 
position in Nigeria's federal universities. In Kaduna state 
university Arabic language became key competent language. 
Finally, there is increasing on student's number relatively 52% 
who choose Arabic as an education language. 
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 >تمٗٝد
ناْت َٓطك١ ْٝذيرٜا قُٔ خازط١ إفسٜكٝا ايطٛدا٤ عً٢ دٓٛب ايؿشسا٤ 
ايهبر٣، تطًل عًٝٗا قديمًا بلاد ْٝػس أٚ بلاد ايطٛدإ، ٚايٓٝذس نًُ١ تسسف١ َٔ 
ْٝػس ايتي تعني ايصتصٞ ايكؿير ثِ تحٛيت ايهًُ١ تطُٝ١ عً٢ ناف١ ايصْٛز 
يطانٓين بػسب إفسٜكٝا َٓر ايكسٕ بالإقاف١ إلى ا ،ايػسقٝين بأضترايٝا ٚاْدْٚٝطٝا
اتراَظ قبٌ المٝلادٟ، ٚيهٔ ايتطُٝ١ اتذدٜج١ تعني  َا سٍٛ ْٗس ايٓٝذس قبٌ إٔ 
تؿبح اسما يدٚي١ تزاٚز٠ يٓٝذيرٜا شماًلا،  ٜٚٓشدز ٖرا ايٓٗس َٔ َستفعات دٚي١ 
ايٓٝذس اتذايٝ١ فٝػّل ايبلاد ايٓٝذيرٜ١ َٔ أقؿ٢ سدٚدٖا ايػُايٝ١، ٜٚٓتٗٞ عٓد 
ايبلاد اتدٓٛبٝ١ َٓؿبا عً٢ المحٝط الأطًطٞ سدٚد
)1(
 . 
ٖٚٞ أنبر  ،تكع ْٝذيرٜا (جمٗٛزٜ١ ْٝذيرٜا الاتحادٜ١ ) في غسب أفسٜكٝا
ايدٍٚ الإفسٜكٝ١ َٔ سٝح تعداد ايطهإ، سٝح تحتٌ المسنص ايعاغس في ايعالم، 
يحدٖا َٔ ايػسب بٓين َٚٔ ايػسم  ،ًَٕٝٛ ْطُ١ 191إذ ٜبًؼ تعدادٖا أنجس َٔ  
َٚٔ اتدٓٛب ايٓٝذس ٚخًٝر غٝٓٝا، عاؾُتٗا أبٛدا  ،َٚٔ ايػُاٍ ايهاَيرٕٚ ،ػادت
نِ َسبع،  <:;76=ٚتبًؼ َطاستٗا >  ،ٚناْت قبٌ ذيو لادٛع ،1==1َٓر عاّ 
 ٚلاٜ١  دٕٚ ايعاؾُ١. :7ٚلها 
  
 >ْٝذيرٜا في ايعسبٝ١ ايًػ١ سٝا٠
 ُٖا إذ ٓطك١،الم في الإضلاّ اْتػاز سسن١ عٔ ايعسبٝ١ ايًػ١ سٝا٠ تٓفؿٌ لا
 ايؿلا٠ أدا٤ َجٌ ممازضات٘ ٚيػ١ يػت٘ لأْٗا الإضلاّ? دخٌ أُٜٓا ايعسبٝ١ تدخٌ تٛأَإ،
 ًَفت بػهٌ المحًٝ١ ايًػات إلى تتطسب ايعسبٝ١ الأيفاظ َٔ  نجيرا دعٌ مما ٚغيرٖا،
 ايباسجين بعض ٜٚسدع ايعلاق١، ٖرٙ ْٛعٝ١ عً٢ ايتعسف باب يًباسجين فتح مما يًٓعس،
 الهٛضا بلاد تؿدز سٝح ايتذازٟ ايتبادٍ خلاٍ َٔ الإضلاّ قبٌ َا إلى لاق١ايع ٖرٙ
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 ايصٜٓ١ َٚٛاد ٚايفك١ ايرٖب يتذًب الأٚضط يًػسم ايتذازٜ١ ٚايبكا٥ع المٛاد
ٚغيرٖا
)7(
 إفسٜكٝا إلى باْطلاق٘ بداٜ١ الإضلاّ بعٗٛز تبدأ اتذكٝكٝ١ ايبداٜ١ ٚيهٔ ،
 اترطاب بٔ عُس ضٝدْا فتر٠ الإضلاَٝ١ ٛساتبايفت ٚاَتداد الأٚلى اتذبػٝ١ الهذس٠ َٔ
 بايكسٕ بالمٓطك١ الإضلاّ تسّضذ إٔ إلى َتٛاؾلا تٛضعا ٚتٛضعٗا عٓ٘، الله زقٞ
 غاْا، َجٌ الإضلاّ إلى تٓتطب ٚممايو دٍٚ ايكسٕ ٖرا بعد فكاَت الهذسٟ، اتراَظ
 قدّٚ قبٌٝ ٚضهتٛ بسْٛ ٚممًه١ تكسٜبًا، إفسٜكٝا غسب بعُّٛ ٚضٓػاٟ َٚايٞ،
 ْٝذيرٜا. إلى ايبرٜطاْٞ المطتعُس
 الإضلاَٝ١ ايدٚي١ قٝاّ َع تحدٜدا ايعلاق١ ٖرٙ نبرا الله قسٜب ٜٚسدع 
 ٚذيو المٝلادٟ، ايجأَ ايكسٕ المٛافل 1<1 الهذسٟ ايجاْٞ ايكسٕ إلى ْٝذيرٜا بمٓطك١
لإَاّ يحٞ بٔ عبد الله َٔ أسفاد اتذطٔ بٔ عًٞ شٚز فاطُ١ ايصٖسا٤ ا قدّٚ "فتر٠
ضٍٛ الله ؾً٢ الله عًٝ٘ ٚضًِ َٔ المدٜٓ١ َٚع٘ جمع غفير َٔ أتباع٘ ٚاضتكس بٓت ز
بمدٜٓ١ (دٓدتٛ) بهػٓا، ٚأقاّ فٝٗا دٚي١ إضلاَٝ١ عًٜٛ١، ٚناْت ايبلاد ضابكا 




 ايفترات سطب ايعسبٝ١ ايًػ١ سٝا٠ غلادْجٞ ضعٝد أحمد غٝدٛ  قطِ ٚقد ٖرا 
 ايتايٞ ايٓشٛ عً٢ فترات خمظ إلى ايتازيخٝ١
)3(
 >
 ايكسٕ آخس إلى المٝلادٟ ايعاغس ايكسٕ قبٌ َٔ ٚايٛلاٜات المُايو تأضٝظ فتر٠ -
 تكسٜبا. عػس ايجايح
 ايسابع ايكسٕ َٔ المُايو تًو في الإضلاَٝ١ ايجكافٝ١ اتذسنات ٚفٛد فتر٠ -
 إلى تتطسب ايعسبٝ١ ايًػ١ بدأت ايفتر٠ بٗرٙ تكسٜبا، عػس أَايج إلى عػس
 الإضلاّ. ايٓاع اعتٓام نجس٠ َٔ عدٜد٠ َٓاطل
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 ضٓ١ ايبرٜطاْٞ المطتعُس بٝدٟ ضكٛطٗا إلى ّ81<1 ضٓ١ َٔ ضهتٛ دٚي١ فتر٠ -
 ْٝذيرٜا، في ايعسبٝ١ الإضلاَٝ١ ايعؿٛز أشٖ٢ َٔ ايفتر٠ ٖرٙ ٚتعتبر ّ،71=1
 ٚتهتب ايدٚي١، َسافل بٗا تداز زسمٝ١ يػ١ ايعسبٝ١ ١ايًػ ايدٚي١ دعًت سٝح
 ٚايعًُٝ١. ايتازيخٝ١ ٚايٛثا٥ل الإدازٜ١ المًفات بٗا
 المطتعُس اقطس سٝح الاضتكلاٍ، عاّ ّ1:=1 ضٓ١ إلى الاضتعُاز فتر٠ -
 أدٌ َٔ المدْٞ ايتعًِٝ ضٝام في الإضلاَٞ ايعسبٞ ايتعًِٝ لإدزاز ايبرٜطاْٞ
 َٓٗذا ٜكع لم ٖرا َٚع المطًُين، ايػُايٝين َٔ ٚادٗت٘ ايتي ايكػٛطات
 ايتكًٌٝ بريو ٜٟٓٛ أنفا٤ أضاتر٠ لإعداد ٜطع ٚلم ٚايدٜٔ، ايعسبٝ١ يتدزٜظ
 ايعسبٝ١ أٚقاع يتشطين ايكػٛطات تؿاعد ٚبصٜاد٠ ٚأضاترتٗا، ايعسبٝ١ َٔ




 عً٢ ايػٝٛزٕٚ قُِٓٗ َٚٔ المٛاطٕٓٛ اْتعؼ سٝح الاضتكلاٍ بعد َا  فتر٠ -
 َٓٗا ايعسبٝ١ المدازع فتح َٔ اْطلاقا ايعسبٝ١ َطاز تػير  ايعسبٝ١، ايًػ١
 ٚالمعاٖد اتداَعات إلى طسٜكٗا ايعسبٝ١ أخرت نُا ٚايجاْٜٛ١، الابتدا٥ٝ١
 عذً١ تكدِٜ في ايلاَع١ ا٤الأسم َٚٔ ايعًُٝ١، ٚالمؤضطات ايعًٝا ٚايهًٝات
 اتذطٝني ؾالح إبساِٖٝ ٚايػٝذ ضهتٛ، َٔ دٓٝد ايٛشٜس الأَاّ إلى ايعسبٝ١
 نٛزا، َٔ الإيٛزٟ عبدالله آدّ ٚايػٝذ ايػصٜس٠، ايتآيٝف ؾاسب َٝدغسٟ
 َٚٔ ندْٚا، شازٜا ضعٝد َكسٟ أحمد ٚايػٝذ نٓٛ، نبرا ْاؾس ٚايػٝذ
 ٚايبرٚفٝطٛز غلادْجٞ، ضعٝد ايدنتٛز َِٓٗ ي٘ لاسؿس عدد الأناديمٝين
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 أٍٚ ٚايبرٚفٝطٛز المسسّٛ، ضٜٛد ْا٥بي ٚايبرٚفٝطٛز سطين، شنسٜا
 أبٛبهس.
 شنسٜا اعتبر فكد ْٝذيرٜا في ايعسبٝ١ ايًػ١ عٝا٠ المتلاسك١ يًتطٛزات ْٚعسا
 ايعًُا٤ يٓػاطات ْتٝذ١ ٚالأدب" ايًػ١ اشدٖاز عؿس ٚايعػسٜٔ ايٛاسد ايكسٕ سطين
 فلا إفسٜكٝا، غسب في اتداَعات ٚفي ايعًٝا، ايعسبٝ١ المدازع في تعًُٛا ايرٜٔ المحدثين
 ايدٜاز" ٖرٙ في  ايعسبٝ١ ايجكاف١ باْبجام إلماّ ي٘ َٔ ٜفٛت
.) :(
 ايبرٚفٝطٛز ب٘ ٜديٞ َٚا 
 َٔ بايعسبٝ١ الإْتادات تصداد سٝح بٓٝذيرٜا ايعسبٝ١ ايًػ١ سٝا٠ في َٓٗا َٓاف لا سكٝك١
 ٚايفهس ٚايتداطب ايهتاب١ في اتدٛد٠ ْطب تستفع انُ،ٚغيرِٖ الأناديمٝين
 ايعسبٝ١. بايًػ١
 
 >ايًػ١ ايعسبٝ١ في داَعات ْٝذيرٜا
َعسٚف إٔ ثكاف١ َٓطك١ ايػُاٍ ايٓٝذيرٟ لا تٓفؿٌ عٔ المكَٛات ايجكافٝ١      
ايعسبٝ١ الإضلاَٝ١ ٖٚٞ تػهٌ ايبٓٝ١ الأضاضٝ١ تذكاز٠ المٓطك١، ٚذابت جمٝع 
ت تأثيرٖا، ٚخاؾ١ عٓد ضٝطس٠ اتذهِ ايفٛدٟ الإضلاَٞ، إلى ايفٛازم ايكبًٝ١ تح
إٔ دا٤ المطتعُس ايػاغِ فكًّب الأَٛز زأضا عً٢ عكب، ٚقبٌ  َُّكٞ المطتعُس 
ّ، أدخًت 1:=1بطٓٛات تم فتح أٍٚ داَع١ بمدٜٓ١ إبادٕ في اتدٓٛب، ٚف٢ عاّ 
لها ؾً١ اتداَع١ بعض ايتػيرات ٚايتطٛزات، سٝح ّتم " إدخاٍ دزاضات إفسٜكٝ١ 
بالمجتُع ٚبدأ ايتازٜذ بايرات، نُا أدخٌ في ايدزاضات الإفسٜكٝ١ ايًػات المحًٝ١ 
نريو، ٚبما إٔ يًػ١ ايعسبٝ١ َهاْ١ َسَٛق١ في ْٝذيرٜا، ٚخاؾ١ يد٣ المطًُين، 
ٚبما لها َٔ ايؿً١ ببعض ايًػات المحًٝ١ أْػأت اتداَع١ قطُا خاؾا بايًػ١ ايعسبٝ١ 
 ٚايدزاضات الإضلاَٝ١"
);(
. زغِ َا ٚاد٘ ايكطِ َٔ المػانٌ المتُجً١ في َٓاٖر 
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ايتدزٜظ ٚقً١ ايطًب١ ٚنفا٤تِٗ، فإٕ ايكطِ اضتطاع إٔ ٜكدّ غٝ٦ا ًَُٛضا في 
 ضبٌٝ تطٜٛس أدا٤ ايًػ١ ايعسبٝ١.
ٖرا، ٚيكد تصأَ فتح ايكطِ ايعسبٞ ظاَع١ إبادٕ َع إْػا٤ نًٝ١ عبدالله  
ػُايٝ١ اتذاد١ ايػدٜد٠ إلى فتح قطِ ّ، إذ "لمطت اتذهَٛ١ اي1:=1باٜسٚ عاّ 
خاف ُٜعّد ايطًب١ يلايتشام باتداَع١ ٚايتدؿـ في ايًػ١ ايعسبٝ١ ٚايدزاضات 
 الإضلاَٝ١"
)<(
. ٚناْت ايهًٝ١ تحت داَع١ أحمد بًّٛ عٓد َا أْػ٦ت بعد، فكد 
أؾبشت ايهًٝ١ نمٛذًدا يًتعًِٝ ايعسبٞ الإضلاَٞ ايكدِٜ ٚايتعًِٝ ايػسبٞ اتذدٜح، 
ؾاز طًبتٗا نػهٛلا في ٖرٜٔ المجايين، ٚسُٝٓا تطٛزت ايهًٝ١ إلى اتداَع١ لهرا 
 تم إْػا٤ قطِ ايًػ١ ايعسبٝ١ ٚآدابٗا.
ٖهرا دخًت ايًػ١ ايعسبٝ١ اتداَعات ايٓٝذيرٜ١ نُا دخًت اتداَعات  
الأٚزبٝ١ ٚالأَسٜهٝ١، ثِ بدأت بايتدزز تتػير ٚتطٛز ٚتتبٛأ المحٌ ايلا٥ل بٗا نًػ١ 
ايًػات اتذدٜج١ ايتي تدزع في اتداَع١، نُا أدزى المجكفٕٛ قسٚز٠  سٝ١ َجٌ باقٞ
َعسفتٗا يًُتدؿـ في تزالات عًُٝ١ َٓٗا> ايتازٜذ، ٚعًّٛ الادتُاع، ٚايدزاضات 
 الإضلاَٝ١ في ْٝذيرٜا. 
َٚٔ ذيو ايتازٜذ بدأت اتداَعات تصداد ٚتتهاثس في نٌ ايٛلاٜات فدزايٝ١       
 داَع١ 89ّ 6116اَعات عاّ ٚٚلا٥ٝ١ إلى إٔ بًؼ عدد اتد
)=(
، ٚثًح ٖرٙ اتداَعات 
لها أقطاّ ايًػ١ ايعسبٝ١ بين شماٍ ْٝذيرٜا ٚدٓٛبٗا، ٖرٙ ايؿٛز٠ تبػس بمطتكبٌ 
باٖس يًػ١ ايعسبٝ١ تذؿٛلها عً٢ غسفٗا ايسسمٞ عً٢ َطتٛ٣ اتداَعات ظاْب ضا٥س 
ٖا بطير ضا٥س ايًػات، يٝعٌ ايتشدٟ ضافسا أَاّ أضاترتٗا ٚخبرا٥ٗا يٝٛانبٛا ضير
ايًػات، أٚ َكازبتٗا عً٢ الأقٌ، َٚٔ دٗٛد ٖؤلا٤ ايػٝٛزٜٔ عً٢ ايًػ١ ايعسبٝ١ 
خططٛا يتذاٚش ايعسبٝ١ سدٚد أقطاّ ايعسبٝ١ إلى أقطاّ أخس٣، ٚذيو عٔ طسٜل 
إدزادٗا في َؿاف المطاقات الإدبازٜ١ ٚالاختٝازٜ١ َجٌ أقطاّ ايدزاضات الإضلاَٝ١ 
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ّ ٚايكإْٛ ٚايًػ١ الإتصًٝصٜ١ ٚالهٛضاٜٚ١ َٔ ٖٓا ٖٚٓاى، ٚايعلاقات ايدٚيٝ١ ٚالإعلا
عً٢ ضبٌٝ المجاٍ داَع١ باٜسٚ نٓٛ بكطِ ايدزاضات الإضلاَٝ١ ٚالإعلاّ ٚايتربٝ١ 
ٚايكإْٛ، ٚفي بعض اتداَعات ايٛلا٥ٝ١ تٛغًت ايعسبٝ١ فٝٗا فُا شايت تترق٢ َٓاؾبٗا 
ا ٖٚٞ قٝد ٖرٙ ايدزاض١، ايلا٥ك١ َجٌ نًٝ١ ايدفاع ايٛطني، ٚداَع١ ٚلاٜ١ ندْٚ
 ٚداَع١ ٚلاٜ١ نٛزا.
ٚفي داَع١ ٚلاٜ١ نٛزا ًَٝػٞ تعٝؼ ايًػ١ ايعسبٝ١ نُطام إدبازٟ في  
َؿاف المطاقات ايًػٜٛ١ الإدبازٜ١ ٖٚٞ( ايعسبٝ١ ٚايفسْطٝ١ ٚايبرتػايٝ١) ٚعً٢ أٟ 
ٗا طايب إٔ يختاز ٚاسدا َٓٗا ٚعً٢ ٖرا " ٜػٗد تعًِٝ ايًػ١ ايعسبٝ١ ايتي تدزع بٛؾف
) اشدٖازا نبيرا غير َطبٛم في داَع١ ٚلاٜ١ S.N.Gَاد٠ عاَ١ إيصاَٝ١ (
نٛزا،سٝح ٜصداد  إقباٍ ايطًب١ المطذًين لها بٛؾفٗا يػ١ أدٓبٝ١، ٚازتفع عدد 
ّ إلى َا ٜكازب أيف ٚخمط١ َ٦١ طايب 7116-8116المطذًين يًعسبٝ١ في ٖرا ايعاّ 
بٓؿٝب الأضد بين ايًػات  عً٢ اختلاف تخؿؿاتِٗ َٚعتكداتِٗ ايدٜٓٝ١ تحع٢
 ايجلاخ ايتي تدزع يطًب١ ايطٓ١ ايجاْٝ١"
)10(
 .
ٖرا بالإقاف١ إلى بساَر نًٝ١ ايتربٝ١ ايفدزايٝ١ ٚايٛلا٥ٝ١، ٚبساَر خاؾ١  
يًعسبٝ١ َٔ بعض اتداَعات، نُا تٛغًت ايًػ١ ايعسبٝ١ في ايدزاضات ايعًٝا عً٢ 
١ بين أقطاّ ايًػ١ الإتصًٝصٜ١ ضبٌٝ المجاٍ ايدزاض١ ايتكابًٝ١ ٚالمكازْ١ ٚايترجم
 ٚالهٛضاٜٚ١ ٚايفسْطٝ١.
 
 >ايًػ١ ايعسبٝ١ في داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا
قبٌ ايدخٍٛ في ؾُِٝ ٖرا المٛقٛع يجدز بايباسح إٔ ٜعسف ٚلاٜ١ ندْٚا  
 تعسٜفا َٛدصا عً٢ ايٓشٛ ايتايٞ>
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 >ْبر٠ َٛدص٠ عٔ ٚلاٜ١ ندْٚا
سٝح ؾازت عاؾُ١ ناْت ٚلاٜ١ ندْٚا َٔ أقدّ ايٛلاٜات ايٓٝذيرٜ١ 
ّ، َٚا شايت 71=1ايٛلاٜات ايػُايٝ١ ايػسقٝ١ سين أضطٗا المطتعُس ايبرٜطاْٞ عاّ 
ّ.  تبعد 8<=1تٓفؿٌ عٓٗا َٓاطل َتشٛي١ إلى ٚلاٜات، ٚآخسٖا ٚلاٜ١ نػٓا عاّ 
نًٝٛ َترًا   غسبا ٚٚلاٜ١ ْٝذا،  1=1ز٥اض١ ٚلاٜ١ ندْٚا عٔ أبٛدا ايعاؾُ١ عٛيٞ 
ػٓا ٚشَفس، ٚناْٛ شمالا غسقٝا ٚغسقا ٚلاٜ١ بٛتػٞ تحدٖا شمالا ٚلاٜ١ ن
 نًَٝٛتر َسبعا  1<1,1=1,1ٚبلاتٛ،ٚتبًؼ َطاست٘
)00(
،نُا ٜبًؼ عدد ْطُتٗا 
 76قبًٝ١ َٓٗا الهٛضا ٚغٛغٞ ْٚفٞ ٚ ٜٛزبا ٚإٜبٛ، في  96عػس٠ ًَٕٝٛ، بٗا سٛيٞ
ٚايٝا، ٚيحترف بعض ضهاْٗا بٛظا٥ف سهَٛٝ١ خاؾ١   =1تسًٝ١، ٜسّأضٗا 
 اف١ إلى ايصزاع١ ٚايتذاز٠ ٚالأعُاٍ ايٝدٜٚ١بالإق
)70(
 .
تمتاش ٚلاٜ١ ندْٚا بمؤضطات تعًُٝٝ١ َٚٗٓٝ١ ٚغسنات خاؾ١ ٚسهَٛٝ١  
َٚٔ أُٖٗا> داَع١ أحمد بًٛ، شازٜا، ٚأناديمٝ١ ايدفاع ايكَٛٞ، ٚنًٝ١ ايطيرإ، 
ٚغسن١ ايٓفط ايكَٛٝ١،َٚعٗد ايتكاْ١ يًطفس ٚايطٝاس١، ٚأناديمٝ١ ايػسط١، 
ايتربٝ١ ايفدزايٝ١ ٚايٛلا٥ٝ١، ٚالمعٗد ايتكني ايفدزايٞ ٚايٛلا٥ٞ، ٚالمعٗد  ٚنًٝ١
 ايٓٝذيرٟ يلأضاتر٠، َٚسنص ايصزاع١.
)40(
 
 >داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا
أضظ داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا بعد قساز ؾادز َٔ اتذهَٛ١ ايٛلا٥ٝ١ غٗس َاٜٛ 
َكسإ َكسٖا ايس٥ٝظ ّ يتٛضٝع دا٥س٠ ايتربٝ١ ٚايتعًِٝ ايعايٞ بايٛلاٜ١، ٚلها 8116عاّ 
بس٥اض١ ندْٚا َٚكس َنَفٓجٔ، ٚإلى الإٓ عٌُ بٗا أزبع١ َدزٜٔ ِٖ> ايبرٚفٝطٛز ثاْٞ 
ّ. ايبرٚفٝطٛز 1116 -ّ 9116ّ. ايبرٚفٝطٛز أَين ؾالح َٝها٥ٌٝ َٔ 8116سمبٛ 
ّ. ايبرٚفٝطٛز ًٜٚٝاّ بسْابظ نٛزع 1116-;116عص ايدٜٔ تشتاز عبد الله َٔ 
ٕ.ّ إلى الآ6116-1-86َٔ 
)81(
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في اتداَع١ ثماْٞ نًٝات بالإقاف١ إلى نًٝ١ ايدزاضات ايتأًٖٝٝ١، َٓٗا 
نًٝ١ الآداب ٚايعًّٛ الادتُاعٝ١ ٚايعًّٛ ٚايطب ٚايؿٝدي١ ٚايصزاع١ ٚايعًّٛ ايبٝ٦ٝ١، 
ٚلها ثماْٝ١ ٚعػسٕٚ قطًُا َٛشع١ بين َكس اتداَع١ ايس٥ٝظ ٚالإقافي، ٚفي ايعاّ 
اَر ايدزاضات ايعًٝا في أنجس الأقطاّ، بالإقاف١ ّ بدأت اتداَع١ بسْ8116المٓؿسّ 
إلى عد٠ بساَر داَعٝ١ تداز سطب ايهًٝات، تتطٛز اتداَع١ غٝ٦ا فػٝ٦ا زغِ 
 تباطؤ ايٓعاّ الإدازٟ.
 َهاْ١ ايًػ١ ايعسبٝ١ في اتداَع١
يًػ١ ايعسبٝ١ َهاْ١ لا ٜطتٗإ بٗا بين َطاقات اتداَع١، ٚخاؾ١ في نًٝ١  
١ ايعسبٝ١ َٔ أقدّ الأقطاّ باتداَع١، ٚيًػ١ ايعسبٝ١ ٚدٛد الآداب، ٜٚعد قطِ ايًػ
داخٌ ايكطِ ٚداخٌ ايدزاضات ايتُٗٝدٜ١ عً٢ َطتٛ٣ نًٝ١ الآداب، نُا لها ٚدٛد 
نُطام َٔ َطاقات إدبازٜ١ إيصاَٝ١ بين إٔ يختاز ايطايب ايعسبٝ١ أٚ ايفسْطٝ١،  
 ٚاختٝازٜ١ أٜكا عً٢ َطتٛ٣ اتداَع١.
 ت اتداَع١ الإدبازٜ١ الإيصاَٝ١ايًػ١ ايعسبٝ١ لمطًٛبا
قُٔ َطًٛبات اتداَع١ الإدبازٜ١ إلى َدٜس  ُٜٓاط غسف إدزاز ايًػ١ ايعسبٝ١ 
اتداَع١ ايجاْٞ ٖٚٛ ايبرٚفٝطٛز ثاْٞ أَين َٝها٥ٌٝ، ٚقازْٗا بايًػ١ ايفسْطٝ١ 
ّ، ٚتبًؼ َطاقات إدبازٜ١ يًذاَع١ 9116يٝٓاضب ذيو ضٝاض١ ايتعًِٝ بايٛلاٜ١ بتازٜذ 
 ،طتٛ٣ الأٍٚ، َٛشع١ عً٢ فترات دزاضٝ١ تشتًف١ بداٜ١ بايفتر٠ ايدزاضٝ١ الأٚلى الم61
ٚاْتٗا٤ بايفتر٠ ايدزاضٝ١ الأٚلى بالمطتٛ٣ ايجايح، َٚٓر ذيو ايتازٜذ َا ٜصاٍ إقباٍ 
ايطًب١ عً٢ ايعسبٝ١ غدٜدا، يختازٖا دٌ ايطًب١ المطًُين ٚبعض المطٝشٝين. ٜكّٛ 
اتددٍٚ أدْاٙ بإٜساد بإسؿا٥ٝات غاًَ١ سٍٛ ْطب ايطًب١ ايرٜٔ اختازٚا ايعسبٝ١ 
 ّ. 8116ّ إلى ايعاّ المٓؿسّ ;116\:116ازٟ بداٜ١ نُطًٛب داَعٞ إدب
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عدد طٛيٞ 
 ؾػير
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عدد طٛيٞ 
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ْطب١ َ٦ٜٛ١ 
 طٛيٝا
  67.69 ;.;8 <.:9 8.:9 8.99 8.89 ;.88 6.:8 8.89
 الباحث بيانات مجمعة المصدر:      
 
عس إلى اتددٍٚ أعلاٙ تتذً٢ بٛقٛح أَٛز َٓٗا اتراْات ايفازغ١ تػير بايٓ  
إلى سداث١ ايكطِ، نُا إٔ تربرب َطام ايًػ١ ايعسبٝ١ نُطًٛبات يًذاَع١ 
ٚقطِ ايعًّٛ ْؿٝب ايعسبٝ١ بايكطِ ايفسْطٞ،  8,7الإدبازٜ١ تتراٚح عسقٝا َٔ 
ايٓطب١ أقطاّ الهٓدض١ ٚقسٜب َٔ ٖرٙ  ،ْؿٝبٗا بايكطِ الإتصًٝصٟ ;,:6ٚ <,9ايبٝ٦ٝ١ 
المعُازٜ١ ٚإداز٠ ايعكاز ٚالمطح ايهُٞ، يطببين ُٖا>نجاف١ المطٝشٝين بٗا، ٚنًٗا 
بمكس اتداَع١ الإقافي سٝح ٜكٌ ايطلاب المطًُٕٛ ْعسا ترطٛز٠ المٓطك١ عً٢ 
المطًُين َا عدا ايفسْطٞ ٚالإتصًٝصٟ فكط. بُٝٓا تستفع ايٓطب١ َع أقطاّ ايدزاضات 
 ،=9إلى  ،;,9=ًػ١ ايعسبٝ١ ٚايتذاز٠ ٚعًّٛ الأسٝا٤ ٚايؿٝدي١ َا بين الإضلاَٝ١ ٚاي
 ،9,;7ٚتتٛضط ْطب١  أقطاّ ايسٜاقٝات ٚاتذاضٛب ٚالأسٝا٤ ايدقٝك١ ٚغيرٖا َا بين 
. عَُٛا ٜتهاثف ايعدد َع نًٝ١ الآداب ٚايطب ٚايعًّٛ،   11,99إلى 
اع١، ذيو لإٔ نجيرا ٜٚتدْ٢ َع نًٝ١ ايعًّٛ الادتُاعٝ١ ٚالهٓدض١ ٚايصز،ٜٚتٛضط
َٔ ايطًب١ المطٝشٝين ٜتشفعٕٛ َٔ اختٝازِٖ ايعسبٝ١ لإسطاضِٗ أْٗا قُٔ ايدٜٔ 
الإضلاَٞ َٔ خلاٍ زٚاز زداٍ ايهٓٝط١. ٚعً٢ اَتداد ثماْٞ ضٓٛات ايعدد 
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فإٕ ايعدد الإجمايٞ يًرٜٔ اختازٚا ايًػ١ ايعسبٝ١  ،:;111الإجمايٞ يًطًب١ المكبٛيين 
 %.67,69 بٓطب١ َ٦ٜٛ١ ،6;69ٖٛ
 >ايًػ١ ايعسبٝ١ في ايدزاض١ ايتأًٖٝٝ١  ٚايتُٗٝدٜ١
أدزدت ايًػ١ ايعسبٝ١ داخٌ َؿاف َطاقات ايدزاض١ ايتأًٖٝٝ١ َٔ عاّ 
ّ، ٚبعد عاَين أسًٝت إلى قطِ ايدزاضات ايتُٗٝدٜ١ اتراف  =116 -;116
٘ بايعسبٝ١ ٚايفسْطٝ١، ٚلمٔ ايتشل ب٘ ٚدزع ايفترتين  ٚادتاش الاَتشإ بعد سؿٛي
) ي٘ سل في ايكبٍٛ زسمٝا MAJعً٢ دزد١ اَتشإ ايتؿفٝ١ يًذاَعات ايٓٝذيرٜ١ (
بهًٝات اتداَع١ إٕ نإ ي٘ َا ٜؤًٖ٘ َٔ المطتٓدات ايدزاضٝ١، دٕٚ إٔ يجًظ 
 18ّ قساب١ =116اَتشإ ايتؿفٝ١ اتراف، ٚقد اضتكبًت ايعسبٝ١ عاّ بداٜ١ ايبرْاَر 
طِ ايرٟ ٜٓاضب٘، ضٜٓٛا عدد ايطًب١ طايبا، ٚنٌ َٔ اضتٛف٢ ايػسٚط ايتشل بايك
ٜتكا٤ٍ لازتفاع زضّٛ ايتطذٌٝ ٚعدّ ايدعاٜ١ ايهافٝ١ يًبرْاَر.
)91(
  
 ايًػ١ ايعسبٝ١ نُطام اختٝازٟ في اتداَع١
ّ، قسز قطِ ايعسبٝ١ إقاف١ َطاقات اختٝازٜ١ ددٜد٠ 8116بٓٗاٜ١ ايعاّ المٓؿسّ       
ازات ايًػٜٛ١ ــّٛ، ٖٚٞ المٗـــيعًيختازٖا نٌ َٔ الآداب ٚايعًّٛ الادتُاعٝ١، ٚا
يتطتذٝب زغبات بعض ايطًب١ ايرٜٔ دزضٛا َطام ايعسبٝ١ الإدبازٜ١، ٚأَا عٔ ايًػ١ 
الإعلاَٝ١، فإْٗا تطتٗدف طًب١ قطِ ايًػ١ ايعسبٝ١ بالإقاف١ إلى أقطاّ ايًػات 
 ١ٚالإعلاّ يتعطِٝٗ ؾٛز٠ َػسق١ ْاؾع١ في نٝفٝ١ ايتعاٌَ بايًػ١  ايعسبٝ١ الإعلاَٝ
):1(
 .
 يًػ١ ايعسبٝ١ في قطِ ايًػ١ ايعسبٝ١ا
ٜكبٌ عً٢ قطِ ايًػ١ ايعسبٝ١ في نٌ عاّ عدد نبير َٔ ايطًب١، ٜٚكبٌ َا  
بعد اختباز ايتؿفٝ١ خاؾ١ في الآْٚ١ الأخير٠، ٚتعٝؼ ايًػ١ ايعسبٝ١   98إلى  96بين 
اخٌ داخٌ قطُٗا َعصش٠ َهسَ١، ٜٓدسط الأضاتر٠ ٚايطًب١ في ايتٛاؾٌ بٗا غايبا د
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اتذسّ اتداَعٞ،لإٔ ايًػ١ يًتٛاؾٌ قبٌ نٌ غٞ٤، ٖٚرا ايطًٛى ٜأثس في بعض 
الأقطاّ نًُا ايتك٢ ايطًب١ أضاترتِٗ يًعسبٝ١ الإدبازٜ١ يحاٚيٕٛ ايتٛاؾٌ بِٗ, 
بايٓطب١ يًُطاقات داخٌ ايكطِ َٓٗا َا بين إدبازٜ١ ٚاختٝازٜ١ عً٢ َطتٛ٣ اتداَع١ 
زؾٝدا،  961ٜطذٌ ايطايب يٝظ أقٌ َٔ ٚايهًٝ١ ٚايكطِ، ٚالمطًٛب أخيرا إٔ 
زؾٝدا، لإٔ اتداَع١ تداز عً٢ ايٓعاّ الأَسٜهٞ. ٚتجُع  191ٚيٝظ أنجس َٔ 
َطاقات ايكطِ بين َطاقات عسبٝ١ قديم١ َٓٗا عً٢ ضبٌٝ المجاٍ ايٓشٛ ٚايؿسف 
ٚايبلاغ١ ٚالأدب ٚايٓكد، َٚٔ المطاقات اتددٜد٠ عً٢ ضبٌٝ المجاٍ> الأضًٛبٝ١ ٚعًِ 
تذدٜح ٚايدلاي١ ٚايًػ١ الإعلاَٝ١، ٖٚٛ َٔ أٚا٥ٌ الأقطاّ ايعسبٝ١ ايتي أدزدت ايًػ١ ا
 ٖرٙ المطاقات في َكسزاتٗا ايتدزٜطٝ١.
ٖرا، نإ قطِ ايًػ١ ايعسبٝ١ َٔ أقطاّ ايهًٝات ايتي ُقّسز لها ايدزاضات  
ايعًٝا، ٚأدٝص ي٘ بسْاَر ايدبًّٛ ايعايٞ دٕٚ المادطتير يكً١ الأضاتر٠ المطاعدٜٔ 
ّ، ٚفي ٖرا ايعاّ ٜطتعد 8116لمتفسغين بايكطِ، ٚبدأ ايبرْاَر ايعاّ المٓؿسّ ا
ايكطِ يًُادطتير، ٚيًكطِ بسْاَر يًٓدٚات ٚايطُٓازات بفترات َتكطع١ دٕٚ إٔ 
تًتصّ ب٘، ٚيطًب١ ايكطِ جمعٝ١ ايًػ١ ايعسبٝ١ إلا إٔ اتداَع١ جمدت جمٝع أْػط١ 
 أْػط١ اتدُعٝ١ ضازٜ١ المفعٍٛ.فبايتايٞ يٝطت  ،ايطًب١  لأضباب تساٖا ٖٞ
 >ايًػ١ ايعسبٝ١ في داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا بين ايٛاقع ٚآفام المطتكبٌ 
ٜػير ٚاقع ايًػ١ ايعسبٝ١ باتداَع١ إلى ؾٛز٠ َػسق١ تٓب٧ بايتفاؤٍ، إذ أْٗا  
في َؿاف المطاقات اتداَعٝ١ الإيصاَٝ١، ذيو قُٔ لها ٚدٛدا غسفٝا عًُٝا بهاف١ 
ًٝاتٗا قاطب١ تحت َاد٠ " ايتشدخ بايًػ١ ايعسبٝ١" ٜفكٌ أنجس أقطاّ اتداَع١ بين ن
ايطًب١ اختٝازٖا َٔ " ايتشدخ بايفسْطٝ١" تذطٔ َعاًَ١ أضاتر٠ ايعسبٝ١ َع ايطًب١، 
نُا نإ يًعسبٝ١ ٚدٛد في بساَر أخس٣ َجٌ  ايدزاضات ايتُٗٝدٜ١ ٚايتأًٖٝٝ١، 
زٟ أٜكا لأقطاّ ايهًٝات، ٚأْٗا بعد نْٛٗا َطاقا إيصاَٝا عاَا فإْٗا َطام اختٝا
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ٖٚٞ تٓافظ أقطاَا نُا تٓافطٗا أٜكا، نُا إٔ ٚدٛدٖا داخٌ ايكطِ ٚدٛد 
 ٜطاٜس ايٛاقع ايٓٝذيرٟ يًػ١ ايعسبٝ١ نأٟ قطِ عسبٞ بٌ فٛم أقطاّ أخس٣. .
ٚبما إٔ ايًػ١ ايعسبٝ١ تعٝؼ تحت ٚطأ٠ ايعٛلم١ ايًػٜٛ١ بالإقاف١ إلى ٚاقع 
زتما٤ بأسكإ ايػسب ٚايتػبح بتكايٝدٙ، ٚغٝاب جمٗٛزٜ١ ْٝذيرٜا َٔ تؿاعد الا
ايٛعٞ ايعًُٞ المٓعِ، ٚاْطشاب قِٝ دٜٓٝ١ َٔ المٓاٖر ٚالمكسزات، ٚبايتايٞ تطام 
ايعسبٝ١ بين ٖرا ايطٝام باعتباز أْٗا "زنٔ َٔ الأزنإ ايتي قاَت عًٝٗا ْعاّ 
 اتذكاز٠ الإضلاَٝ١ بمفاُٖٝٗا َٚؿطًشاتٗا ٚدلالاتٗا،إٔ ٜتِ ايططٛ عً٢
المؿطًشات ٚتحسٜفٗا عٔ َٛاقعٗا يتصٜٝف اتذكا٥ل ٚقطع ايتٛاؾٌ بين ايٓاطكين 
بٗا، ٖٚٞ َطايب١ إٔ تتفٛم عً٢ ايًػات الأدٓبٝ١، ٚتحٌ تسًٗا بايتعسٜب ٚايترجم١ 
 َٚلاسك١ المطتذدات باطساد لا إٔ تعٌ يػ١ الأؾاي١"
);1(
. بٗرا فإٕ عً٢ ايكطِ إٔ 
نب تحدٜات ايعؿس ايسأٖ ايهجير ايتشٍٛ يحافغ عً٢ ٖرٙ المهاْ١ ٚاتدٛد٠ يٝٛا
ٚايتػير،زغِ ٖرا َا  تصاٍ ايًػ١ ايعسبٝ١ عً٢ َطتٛ٣ اتداَع١ تعاْٞ َػانٌ عد٠، 
 َٚٔ أُٖٗا َا ًٜٞ > 
غٝاب ايٛعٞ عٔ أٖداف تدزٜظ ايًػ١ ايعسبٝ١، ٚنٝفٝ١ ايتعاٌَ َع  -
 المكسزات المٛقٛع١ َٔ أدٌ تطٜٛس أدا٤ ايعسبٝ١ َٔ قبٌ بعض الأضاتر٠.
عتُد عً٢ نتاب داَع١ إفسٜكٝا ايعالمٝ١ لمعٗد ايًػ١ ايعسبٝ١، اتدص٤ الأٍٚ، ُٜ -
في تدزٜظ َطام عسبٞ إيصاَٞ عً٢ َطتٛ٣ اتداَع١، ٚاتذاٍ إٔ ايهتاب 
 لا ٜٓاضب أٚقاع طًب١ داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا تستٛ٣ َٚكُْٛا.
يحتاز ايكطِ يدعاٜ١ إعلاَٝ١ خاؾ١ تدًب ايطًب١ إيٝ٘، ٚزضِ ؾٛز٠ َػسق١  -
 ضب١ لمطيرٙ.َٓا
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تفعٌٝ أْػط١ ايكطِ ٚٚقع لها ددٍٚ عٌُ ٜكِ أطٝاف ايطًب١ ٚالأضاتر٠  -
 بايكطِ.
اضتشكاز ايتكٓٝ١ اتذدٜج١ يتدزٜظ ايًػ١ ٚتٛفيرٖا، يريو اغتر٣ ايكطِ  -
 اتدٗاش ايكٛ٥ٞ يًتذسب١.
 عدّ تهجٝف سكٛز َؤتمسات ْٚدٚات َعد٠ َٔ أدٌ تطٜٛس ايعسبٝ١. -
لمعاؾس٠ ايتي تمهٔ نٌ َدزع عً٢ َتابع١ قً١ تصٚد الأضاتر٠ بايجكافات ا -
ايتطٛزات ٚايتػيرات ايتي تدخٌ في تعًِٝ ايًػات، بداٜ١ بإداد٠ ايًػات اتذٝ١ 
َجٌ الإتصًٝصٜ١ ٚايفسْطٝ١، ٚايٛقٛف عً٢ أغٗس تسطات تطٛزاتٗا ٚإدزاز َا 
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سٝا٠ ايًػ١ ايعسبٝ١ في ْٝذيرٜا، اْطلاقا َٔ َساسٌ  زؾدت المكاي١ عٔ نجب
َست بٗا َٚا ؾادفتٗا داخٌ ٖرٙ المساسٌ َٔ تطٛز ٚاشدٖاز أٚ ٖبٛط ٚانخفاض أٚ 
عكبات تٗدد َطيرٖا، نُا بططت ايكٍٛ عٔ ْٝذيرٜا عبر ايتازٜذ، ٚعٔ أِٖ 
اعتٓكت  المٓعطفات ايتي عسفتٗا ايًػ١ ايعسبٝ١ َٔ اتداَعات ٚالمعاٖد ايعًُٝ١ ايتي
ايعسبٝ١، ٚبططت لها ايفساؽ ايٛدٟ، َٓٗا داَع١ إبادٕ ٚباٜسٚ نٓٛ، ٚداَع١ ٚلاٜ١ 
نٛزا، ٚغيرٖا، ثِ تسنصت عً٢ داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا، ايتي بٓت يًعسبٝ١ ؾسح 
ايعص٠ ٚايهساَ١ بإدزادٗا في المطاقات الإيصاَٝ١ ٚايدزاضات ايتأًٖٝٝ١ ٚايتُٗٝدٜ١ بعد 
ٚايدبًّٛ ايعايٞ، ٚأخيرا تطسقت إلى تػدٝـ ٚاقع بسْاَر ايكطِ َٔ ايًٝطاْظ 
ايعسبٝ١ . َٚا ٜتٓبأ ب٘ َطتكبلا في قٝد الإعداد ايٛاعٞ ايرٟ ٜؿُد أَاّ تحدٜات 
 أُٖٗا>،ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػسٜٔ، ٖرا ٚقد تٛؾًت المكاي١ إلى ْتا٥ر
إٔ ايجكاف١ ايعسبٝ١ دص٤ َٔ ثكاف١ َٓطك١ ْٝذيرٜا، لا يمهٔ ايتٓاشٍ عٓٗا  -
 ٔ الأسٛاٍ.عاٍ َ
دخًت ايًػ١ ايعسبٝ١ اتداَع١ الأٚلى في ْٝذيرٜا في أٚاخس فتر٠ المطتعُس  -
 ايبرٜطاْٞ قبٌٝ الاضتكلاٍ.
تحتٌ ايعسبٝ١ َهاْ١ َسَٛق١ في بعض اتداَعات ايٓٝذيرٜ١ ايفدزايٝ١  -
 ٚايٛلا٥ٝ١.
فتشت داَع١ ٚلاٜ١ ندْٚا ؾدزٖا يًعسبٝ١ يتعٝؼ َٓافط١ شَٝلاتٗا في  -
 أقطاّ أخس٣.
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اَتداد ثماْٞ ضٓٛات ٜفٛم عدد ايطًب١ ايرٜٔ اختازٚا ايعسبٝ١ نُطام عً٢  -
 َٔ ايٓطب١ الم٦ٜٛ١. 69إيصاَٞ   غيرِٖ بـ
َأدزز قطِ ايًػ١ ايػسبٝ١ َطاقات ددٜد٠ عً٢ نجير َٔ أقطاّ ايًػ١ ايعسبٝ١   -
الأخس٣ َجٌ الأضًٛبٝ١ ٚعًِ ايًػ١ اتذدٜح ٚغيرُٖا، مما ٜدٍ عً٢ 
 َٛانبت٘ يًعؿس .
ٓعُات ايعسبٝ١ ايدٚيٝ١ إٔ تتعإٚ َع أقطاّ ايًػ١ ايعسبٝ١ بٓٝذيرٜا ٚعً٢ الم -
 لإٜؿاٍ زضاي١ ايعسبٝ١ بٛضا٥ٌ سدٜج١.
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